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Arnaldo Antunes
Arnaldo Antunes nació en Sao Paulo en 1960. Publicó los libros OU E. Psía. Tudos. Nome,
2 OU mais carpos no espado, entre otros. Editó revistas de poesía, participó en diversas
publicaciones colectivas y exposiciones de poesía visual en Brasil y en el exterior. For
mó parte del grupo de rock Titas, con el que grabó siete discos. Como solista presentó
ios discos: Nome. Ninguém, OsUéncio, Umsom. O carpo, Paradeiro y Saiba.
En su libro/ís coisas (Iluminarias. 1992) el experimento que plantea es el
despojamiento a partir de la enumeración de las cosas, invadir la realidad desde cotos
infantiles, en apariencia inocentes o asequibles. El libro aparece ilustrado por su hija
Rosa, que entonces tenía tres años. Entrego cuatro fragmentos.
Sergio Ernesto Ríos
Todos eles traziam
sacólas, que pare-
ciam muito pesa
das. Amarraram
bem seiis cávalos e
um deles adiantou-
se em dirc^'áo a
urna rocha c gritou:
"Abre-te. cerebro!"
Amoldo AMunet
Amaltin Aulunu
As pedras sao muito tnais lentas do que os animáis. As plantas
exalam mais cheiro quando a cKuva cal. As andorinhas
quando chega o invernó voant até o verao. Os pombos gostam
de milho e de migalhas de pao. As chuvas vém da agua que o
sol evi^ora. Os homens quando vcm de longc trazcm malas.
Os peixes quando nadam juntos Formam um cardume. As
larvas \áram borboietas dentro dos casuios. Os dedos dos pés
evitam que se caía. Os sabios Ficam em silencio quando os
outros falam. As máquinas de fozer nada nao estáo quebradas.
Os rabos dos macacos servcm como bragos. Os rabos dos
cachorros servem como risos. As vacas comem duas vezes a
mesma comida. As páginas Foram escritas para serem lidas.
As írvores podem viver mais tcmpo que as pessoas. Os
elefantes e golfinhos tém boa memoria. Paiavras podem ser
usadas de muitas maneiras. Os fósforos só podem ser usados
urna vez. Os videos quando cstáo bcm limpos quase nao se vé.
Chicietes sao pra mastigar mas nao para engolir. Os
dromedarios tém urna corcova e os camelos duas. As meia-
noites duram menos do que os meio-dias. As tartarugas
nascem em ovos mas nao sao aves. As baleias vivem na água
mas nao sao peixes. Os dentes quando a gente escova ficam
brancos. Gabelos quando ficam velhos ficam brancos. As
músicas dos indios fazem cair china. Os corpos dos morios
enterrados adubam a teira. Os carros fazem muitas cun'as pra
subir a serra. Crianzas gostam de fazer peiguntas sobre tudo.
Nem todas as respostas cabem num adulto.
Sergio lirncsto Rios
Sei^o Ernesto Ríos
Cama deiíar, cadeira sentar.
Camisa bra^o. caiga perna. Teto
parede chao. Porta janela. Lei-
te branco. café preto, manteiga
pao. Prato comer, copo beber.
Carro ir, carro vir. Orelha en
trar. boca sair. Gesto máo bra-
50, perna pé passo. Luz enci
ma. cena embaixo. De noite la,
sol de manhá. Dlreito certo.
ok pcrfeito. Pau esperma. leite
peito. Cadeira assento, cama
jeito. Um por si. cem por cento.
As coisas tém peso
massa. volume, tama
nho, lempo, forma, cor
posigáo. textura, dura
gao. dcnsidade. cheiro
valor, consistencia, pro
fundidade, contorno
temperatura, fungáo
aparéncia. prego, destl
no. idade, sentido. As
coisas nao tém paz.
Amoldo Afilom
Todos ellos traían sacos, que parecían muy pesados. Amarraron bien sus caballos, se adelantó
uno de ellos en dirección a una roca y gritó:
"¡Ábrete cerebro!"
Las piedras son mucho más lentas que los animales. Las plantas exhalan más aroma cuando cae
la lluvia. Las golondrinas cuando llega el invierno vuelan hasta el verano. A las palomas les
gusta el maíz y las migajas de pan. Las lluvias vienen del agua que el sol evapora. Los hombres
cuando vienen de lejos traen maletas. Los peces cuando nadan juntos forman un cardumen. Las
larvas se transforman en mariposas dentro de los capullos. Los dedos de los pies evitan que se
caiga. Los sabios están en silencio cuando los otros hablan. Las máquinas de hacer nada no
están descompuestas. Las colas de los changos sirven como brazos. Las colas de los perros
sirven como risas. Las vacas comen dos veces la misma comida. Las páginas fueron escritas
para ser leídas. Los árboles pueden vivir más tiempo que las personas. Los elefantes y los
delfines tienen buena memotia. Las palabras pueden ser usadas de muchas maneras. Los fósforos
sólo pueden ser usados una vez. Los vidrios cuando están bien limpios casi no se notan. Los
chicles son para masticar y no para tragar. Los dromedarios tienen una joroba y los camellos
dos. Las mediasnoches duran menos que los mediosdías. Las tortugas nacen en huevos pero no
son aves. Las ballenas viven en el agua pero no son peces. Los dientes cuando las personas los
lavan quedan blancos. Los cabellos cuando están viejos quedan blancos. La música de los
indios hace caer la lluvia. Los cuerpos de los muertos enterrados abonan la tierra. Los carros
hacen muchas curvas para subir la sierra. A los niños les gusta hacer preguntas sobre todo. No
todas las repuestas caben en un adulto.
Cama acostar, cadera sentar. Camisa brazo, pantalón pierna. Techo pared suelo. Puerta ventanau
Leche blanco, café negro, mantequilla pan. Plato comer, vaso beber. Carro ir. cairo venir. Oreja
entrar, boca salir. Gesto mano brazo, pierna pie paso, Luz encima, cena abajo. De noche lana,
sol de mañana. Derecho cierto. Ok perfecto. Pene esperma, leche pecho. Silla asiento, cama
lecho. Uno por sí, cien por ciento.
Las cosas tienen peso, masa, volumen, tamaño, tiempo, forma, color, posición, textura, duración,
densidad, olor, valor, consistencia, profundidad, contomo, temperatura, función, apariencia,
precio, destino, edad, sentido. Las cosas no tienen paz. LC
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